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Tutkielma koostuu viidestä eri artikkelista, joista neljä käsittelee Umberto Econ semiotiikkaa ja myös semiotiikkaa yleensä.Viides artikkeli
käsittelee sitä, mitä annettavaa semiotiikalla on filosofialle.
Analysoin erityisesti Econ ensyklopedian käsitettä, jonka avulla hän on pyrkinyt lähestymään sitä jaettua kulttuurista tietoa, jota merkitysten
luominen, välittäminen ja ymmärtäminen edellyttävät. Ensyklopedian teoriassaan Eco väittää, että tietoamme kielestä (eli kielellistä
kompetenssiamme) ei voi viimekädessä erottaa maailmaa koskevasta tiedostamme. Tästä huolimatta Eco päätyy esittämään, että ensyklopediaa
voidaan ajatella eräänlaisena itseriittoisena semanttisena systeeminä, jossa merkitykset viittaavat toisiinsa. Itseriittoisuudella tarkoitetaan tässä
sitä, että merkkien referentiaalinen suhde semanttisen systeemin muodostaman eräänlaisen virtuaalisen hypertekstin ulkopuoliseen maailmaan
voidaan sulkeistaa pois semioottisesta analyysistä.
Tutkielmassa pohditaan, miksi Eco päätyy tällaiseen johtopäätökseen, joka tuntuu sotivan hänen semioottisen teoriansa lähtökohtia vastaan.
Tutkielmassa argumentoidaan, että Econ semioottisessa teoriassa yksilöllisen merkityksenmuodostuksen ja kollektiivisten konventioiden välinen
suhde jää hämäräksi, koska Eco ei ota huomioon niitä kollektiivisia toimintoja, joissa merkitykset syntyvät, ja jotka niitä kannattelevat. Näin
ollen Eco joutuu postuloimaan edellä mainitun semanttisen systeemin yrittäessään selittää, miten jaettu merkitys on mahdollinen. Eco myöntää,
että hänen "virtuaalisen" ensyklopediansa ontologinen status on hämärä. Näin ollen on olennaista kysyä, voidaanko jaettua merkitystä selittää
muulla tavalla. Tutkielmassa esitellään toiminnan teoria yrityksenä lähestyä merkityksen ongelmaa jaetuista inhimillisistä toiminnoista käsin,
jolloin Econ ensyklopedian kaltaista itseensäviittaavien merkitysten systeemiä ei tarvitse postuloida. Tutkielmassa ei kuitenkaan ehdoteta
ensyklopedian käsitteen hylkäämistä, vaan sen materiaalistamista. Tämän tulkinnan mukaisesti "ensyklopedianamme" toimii ihmisyhteisöjen
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